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de l'évolution récente des négociations sur la 
réduction des arsenaux nucléaires, ainsi que 
des problèmes qui naissent de l'écart qui sub-
siste entre les engagements canadiens en ma-
tière de défense et les ressources dont dispose 
cet Etat. Ce manuel contient finalement une 
chronologie des événements qui ont directe-
ment et indirectement ponctué l'exercice de la 
politique extérieure du Canada au cours de 
l'année 1986. 
Cette série de volumes constitue doréna-
vant un nouvel outil de référence à la dispo-
sition de la communauté des chercheurs qui 
s'intéressent au sujet de la politique étrangère 
du Canada. La consultation de ces ouvrages 
est recommandée à tous ceux et celles qui 
désirent avoir accès rapidement à une base de 
données factuelles, concernant les dossiers 
majeurs qui ont marqué la gestion contempo-
raine de la politique exrérieure de l'État ca-
nadien, ou ceux et celles qui voudront en 
retracer le contexte. 
Claude ARSENAULT 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
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